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Douée de brillantes qualités artistiques et poétiques, 
Mademoiselle Arplné Hérlian porte à votre in térêt sa première 
exposition de m iniatures variées. C ’est une véritable richesse 
de couleurs et d ’idées, fixées sur de petites to iles, qui fon t 
preuve cependant d ’une grande et profonde inspiration. Ame 
sensible et troublée, l ’artiste épanche à vos yeux toute une 
gamme de couleurs savamment élaborées, qui sont d ’une sur­
prenante poésie et laissent entrevoir, même sur une toute 
petite to ile , l’a rriè re -p lan  de l’ image. C ’est la fête de la na­
tu re , de la vie et de l ’ homme qui se reflète sur ces belles 
m iniatures, oû l ’on trouve, au premier regard, des composi­
tions qui tendent à l ’ in fin i, la mer, le couchant, l ’exotisme 
des fleurs, le paysage natal, une baie au c la ir de lune, les 
pêcheurs, les monts et les abîmes, les mosquées et le charme 
orienta l, tou t ce qui visite ses yeux et son esprit.
Peintre, poétesse, récitante et pianiste à la fois, Made­
moiselle Arpiné Hérlian atteste par cette exposition toute la 
d iversité de son ta lent.
C O M IT É  D 'O R G A N IS A T IO N
Sanatkâr ve şair Bayan Arpine Herliyan, çeş itli meziyet­
lerle dolup taşan bir şahsiyet olup, güzel m inyatürlerin in ilk 
sergisile hepimizin ilg is in i çekm ektedir. Renk ve fik ir le r zen­
g in liğ i bu küçük resim ler üzerinde serpilm iş, küçük olmasına 
rağmen büyük ve derin bir ilhamın kaynağı olmuştur. Hassas 
ve ateşli bir ruh bu resimlerde sizi bekler, meharetle işlenm iş 
renklerile yepyeni bir ş iir  ve hatta küçücük b ir resim üzerine 
bütün bir manzaranın fon kısmını canlandırır. Tabiat, hayat ve 
insanlık festiva li bu güzel resim lerin aynasıdır, ilk  bakışta 
sonsuzluğa giden kompozisyonlar, deniz, güneşin ölümü, ekzo- 
t ik  çiçekler, peyzajlar, ay ışığında bir deniz kıyısı, balıkçılar, 
dağlar ve uçurumlar, cam iler ve şark s ih iri, gözlerini ve f ik r i­
ni okşayan her şey bu resimlerde makesini bulmaktadır.
Ressam, şair ve p ianist olan Bayan Arpine Herliyan, bu 
sergisile üstün kabiliyetlerin in  bütün zengin liğ in i teşh ir ve 
ispat etm ektedir.
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